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論
説
?
呈
示
期
間
経
過
後
の
支
払
呈
示
の
場
所
近
藤
弘
二
一
呈
示
期
間
経
過
後
の
支
払
呈
示
の
場
所
は
ど
こ
か
。
呈
示
期
間
経
過
後
手
形
債
務
の
履
行
を
求
め
る
べ
き
場
所
は
、
手
形
に
記
載
さ
れ
た
支
払
場
所
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
債
務
者
の
営
業
所
ま
た
は
住
所
で
あ
る
か
。
為
替
手
形
の
所
持
人
が
満
期
に
手
形
の
支
払
呈
示
を
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
二
つ
の
銀
行
を
介
し
て
手
形
が
支
払
場
所
に
呈
示
さ
れ
た
の
は
、
呈
示
期
間
が
経
過
し
た
後
で
あ
っ
た
。
支
払
を
拒
絶
さ
れ
た
所
持
人
は
、
引
受
人
を
相
手
に
手
形
金
請
求
の
訴
え
を
起
こ
す
と
と
も
に
、
支
払
場
所
に
呈
示
し
た
日
の
翌
日
か
ら
の
遅
延
損
害
金
の
支
払
を
求
め
た
。
原
審
が
請
求
認
容
の
判
決
を
し
た
の
に
対
し
引
受
人
が
上
告
し
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
支
払
場
所
の
記
載
は
呈
示
期
間
内
の
支
払
に
つ
い
て
の
み
意
味
が
あ
る
に
と
ど
ま
り
、
手
形
を
そ
の
支
払
呈
示
期
間
経
過
後
に
支
払
の
た
め
支
払
場
所
に
呈
示
し
て
も
か
か
る
無
効
な
呈
示
に
よ
っ
て
上
告
人
の
手
形
金
債
務
が
遅
滞
に
陥
る
は
ず
は
な
い
。
思
う
に
本
件
遅
延
損
害
金
の
請
求
は
手
形
上
の
請
求
に
あ
ら
ず
し
て
純
然
た
る
商
事
上
の
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
の
請
求
で
あ
る
か
ら
商
法
第
五
一
六
条
第
二
項
、
同
法
第
五
一
七
条
お
よ
び
第
五
一
四
条
に
も
と
づ
き
上
告
人
の
現
時
の
営
業
所
（
住
所
）
に
お
い
て
な
す
べ
き
も
の
で
あ
?
）
三
七
三
九
七
札
幌
学
院
法
学
（
二
二
巻
二
号
）
る
。
依
っ
て
被
上
告
人
の
な
し
た
本
件
手
形
の
支
払
呈
示
の
翌
日
よ
り
完
済
に
至
る
ま
で
の
商
事
法
定
利
率
た
る
年
六
分
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
請
求
は
失
当
で
あ
り
こ
れ
を
認
容
し
た
原
判
決
は
違
法
で
あ
る
。
最
高
裁
判
所
は
大
法
廷
を
開
い
て
審
理
し
、
遅
延
損
害
金
請
求
の
う
ち
支
払
場
所
に
呈
示
し
た
日
の
翌
日
か
ら
支
払
命
令
送
達
の
日
ま
で
の
部
分
に
つ
い
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
、
請
求
を
棄
却
?１
）
し
た
。
判
決
は
、
反
対
意
見
を
述
べ
る
四
人
の
裁
判
官
を
除
く
九
人
の
裁
判
官
の
全
員
一
致
で
な
さ
れ
た
。
二
判
旨
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
支
払
場
所
の
記
載
は
そ
の
手
形
の
支
払
呈
示
期
間
内
の
支
払
に
つ
い
て
の
み
効
力
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
支
払
呈
示
期
間
経
過
後
は
支
払
場
所
の
記
載
の
あ
る
手
形
も
、
本
則
に
立
ち
か
え
り
、
支
払
地
内
に
お
け
る
手
形
の
主
た
る
債
務
者
の
営
業
所
ま
た
は
住
所
に
お
い
て
支
払
わ
る
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
支
払
の
呈
示
も
そ
の
場
所
で
手
形
の
主
た
る
債
務
者
に
対
し
て
な
す
こ
と
を
要
し
、
支
払
場
所
に
呈
示
し
て
も
適
法
な
支
払
の
呈
示
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
手
形
債
務
者
を
遅
滞
に
付
す
る
効
力
を
有
し
な
い
も
の
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
奥
野
裁
判
官
は
そ
の
反
対
意
見
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
手
形
の
振
出
人
ま
た
は
支
払
人
が
、
手
形
法
の
規
定
に
従
い
、
手
形
に
支
払
場
所
を
記
載
す
る
こ
と
は
、
手
形
債
務
者
の
便
宣
の
た
め
も
あ
る
と
し
て
も
、
他
面
所
持
人
に
対
し
て
手
形
債
務
の
一
の
履
行
条
件
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
所
持
人
の
利
益
の
た
め
で
も
あ
る
。
従
っ
て
、
一
旦
定
め
ら
れ
た
支
払
場
所
が
、
当
事
者
の
意
思
に
か
か
わ
り
な
く
、
当
然
に
変
更
す
る
い
わ
れ
は
な
く
、
手
形
債
務
の
存
続
す
る
限
り
、
手
形
債
務
者
は
こ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
手
形
が
文
言
証
券
で
あ
る
以
上
当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
、
支
払
場
所
の
記
載
が
、
支
払
呈
示
期
間
経
過
後
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
と
い
う
法
律
上
の
明
文
は
全
然
な
い
の
で
あ
る
。
手
形
所
持
人
は
、
手
形
の
主
た
る
債
務
者
に
対
し
て
呈
示
期
間
内
に
支
払
の
た
め
の
呈
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
律
上
の
義
務
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
呈
示
期
間
を
徒
過
し
て
も
、
単
に
遡
求
権
を
喪
失
す
る
に
止
ま
り
、
主
た
る
債
務
者
に
対
し
て
は
呈
示
期
間
経
過
後
で
も
、
手
形
文
言
に
従
い
支
払
請
求
を
な
し
得
る
こ
と
は
い
う
を
ま
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
呈
示
期
間
経
過
後
の
支
払
呈
示
の
場
所
（
近
藤
弘
二
）
?
）
三
八
三
九
八
る
。
三
支
払
場
所
の
記
載
は
呈
示
期
間
内
の
支
払
に
つ
い
て
の
み
意
味
が
あ
る
に
と
ど
ま
る
と
い
わ
れ
る
鈴
木
竹
雄
博
士
は
、
満
期
後
の
支
払
の
と
こ
ろ
で
次
の
よ
う
に
説
か
?２
）
れ
る
。「
振
出
人
は
、
遡
求
権
保
全
手
続
が
と
ら
れ
た
と
否
と
を
問
わ
ず
、
支
払
呈
示
期
間
経
過
後
も
時
効
に
か
か
る
ま
で
は
（
手
形
法
七
七
条
一
項
八
号
・
七
〇
条
一
項
）、
責
任
を
負
担
す
る
。
⑴
こ
の
場
合
の
請
求
も
も
ち
ろ
ん
手
形
を
呈
示
し
て
な
す
こ
と
を
要
す
る
が
、
請
求
の
場
所
は
振
出
人
の
営
業
所
・
住
所
で
あ
っ
て
支
払
地
や
第
三
者
方
払
の
記
載
は
支
払
呈
示
期
間
内
の
支
払
に
つ
き
意
味
を
有
す
る
に
止
ま
り
、
こ
の
場
合
に
は
意
味
が
な
い
。
⑵
支
払
呈
示
期
間
内
に
支
払
呈
示
が
あ
っ
た
の
に
支
払
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
振
出
人
は
償
還
金
額
と
同
額
の
責
任
を
負
担
し
（
三
〇
一
頁
註
三
）、
従
っ
て
満
期
以
後
の
利
息
の
支
払
を
要
す
る
が
、
し
か
ら
ざ
る
限
り
、
手
形
を
呈
示
し
て
支
払
を
求
め
ら
れ
た
と
き
か
ら
遅
滞
に
陥
る
。」
つ
ま
り
、
手
形
に
第
三
者
方
す
な
わ
ち
支
払
場
所
が
記
載
さ
れ
た
と
き
は
、
呈
示
期
間
内
の
支
払
に
つ
い
て
定
め
る
手
形
法
上
の
効
果
を
生
ず
る
た
め
に
は
、
そ
こ
へ
の
呈
示
が
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
限
度
で
意
味
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
手
形
法
上
何
の
意
味
も
も
た
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
適
法
な
支
払
呈
示
に
よ
る
効
果
は
遅
滞
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
認
め
ら
れ
る
。
適
法
な
支
払
呈
示
に
よ
っ
て
生
じ
た
債
務
者
の
責
任
を
果
た
せ
る
た
め
に
は
、
手
形
を
債
務
者
の
営
業
所
ま
た
は
住
所
に
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
呈
示
期
間
経
過
後
債
務
者
を
遅
滞
に
陥
れ
る
に
は
、
手
形
を
債
務
者
の
営
業
所
ま
た
は
住
所
に
呈
示
し
て
支
払
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
履
行
遅
滞
に
関
す
る
一
般
原
則
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
債
務
の
履
行
に
つ
い
て
確
定
期
限
が
あ
る
と
き
は
、
債
務
者
は
そ
の
期
限
の
到
来
し
た
時
か
ら
遅
滞
の
責
任
を
負
う
の
が
原
則
で
あ
る
が（
民
法
四
一
二
条
一
項
）、手
形
の
よ
う
な
指
図
債
権
の
債
務
者
は
、
そ
の
履
行
に
つ
い
て
期
限
の
定
め
が
あ
る
と
き
で
も
、
そ
の
期
限
の
到
来
し
た
後
所
持
人
が
そ
の
証
券
を
呈
示
し
て
履
行
を
請
求
し
た
と
き
か
ら
遅
滞
の
責
任
を
負
う（
商
法
五
一
七
条
）。
ま
た
、
指
図
債
権
の
弁
済
は
、
債
務
者
の
現
時
の
営
業
所
、
も
し
営
業
所
が
な
い
と
き
?
）
三
九
三
九
九
札
幌
学
院
法
学
（
二
二
巻
二
号
）
は
そ
の
住
所
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
商
法
五
一
六
条
二
項
）。
四
ド
イ
ツ
で
も
同
様
に
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
簡
約
注
釈
書
に
、
第
三
者
の
住
所
に
お
け
る
支
払
呈
示
と
拒
絶
は
満
期
に
お
い
て
の
み
そ
の
効
果
を
生
ず
る
と
あ
り
、
ま
た
、
適
時
の
支
払
呈
示
が
な
か
っ
た
と
き
は
、
所
持
人
の
引
受
人
に
対
す
る
債
権
は
呈
示
が
な
く
て
も
期
限
は
到
来
し
て
い
る
が
遅
滞
は
生
じ
て
い
な
い
、
引
受
人
は
呈
示
に
よ
り
遅
滞
に
陥
る
と
あ
り
、
続
け
て
、
手
形
訴
訟
の
提
起
が
呈
示
の
効
果
を
も
つ
た
め
に
は
、
手
形
の
写
し
で
な
く
原
本
が
添
付
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
あ
る
の
を
見
る
と
、
期
間
経
過
後
の
手
形
債
務
に
つ
い
て
は
履
行
遅
滞
に
関
す
る
基
本
原
則
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
?３
）
れ
る
。
五
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
呈
示
期
間
経
過
後
も
支
払
場
所
の
記
載
は
効
力
を
も
つ
か
否
か
で
意
見
が
分
か
れ
た
。
し
か
し
、
問
題
は
、
呈
示
期
間
経
過
後
の
支
払
場
所
へ
の
呈
示
に
主
た
る
債
務
者
を
遅
滞
に
陥
ら
せ
る
効
力
が
あ
る
か
否
か
で
は
な
く
、
期
間
経
過
後
債
務
者
を
遅
滞
に
陥
ら
せ
る
に
は
ど
こ
に
支
払
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
で
あ
る
。
判
旨
も
反
対
意
見
も
、
そ
れ
ぞ
れ
、
何
故
呈
示
期
間
経
過
後
本
則
に
立
ち
か
え
る
の
か
、
何
故
呈
示
期
間
経
過
後
支
払
場
所
へ
の
呈
示
に
付
遅
滞
の
効
力
が
認
め
ら
れ
る
の
か
、
理
論
的
な
根
拠
を
示
し
て
い
な
い
。
支
払
場
所
の
記
載
の
効
力
だ
け
で
こ
と
は
き
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
六
反
対
意
見
の
判
旨
に
対
す
る
批
判
は
、
判
旨
が
支
払
場
所
の
記
載
呈
示
期
間
内
の
支
払
に
つ
い
て
の
み
効
力
が
あ
る
と
し
た
こ
と
に
よ
る
。
前
記
の
よ
う
に
、
発
生
し
た
あ
る
い
は
負
担
す
る
責
任
を
果
た
す
べ
き
場
所
は
常
に
債
務
者
の
営
業
所
ま
た
は
住
所
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
批
判
は
判
旨
に
対
す
る
限
り
の
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
満
期
前
の
遡
求
の
た
め
の
呈
示
（
手
形
法
四
四
条
五
項
）
は
ど
こ
に
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
疑
問
も
、
支
払
場
所
の
記
載
は
呈
示
期
間
内
の
支
払
に
つ
い
て
の
み
効
力
を
有
す
る
と
す
る
判
旨
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
手
形
債
務
の
履
行
遅
滞
に
関
す
る
一
般
原
則
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
の
呈
示
は
引
受
人
の
営
業
所
ま
た
は
住
所
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
（
手
形
法
四
三
条
二
号
?４
）
参
照
）、
支
払
場
所
の
記
載
は
何
の
関
係
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
七
本
稿
は
御
室
教
授
の
所
説
に
触
発
さ
れ
て
考
え
た
結
果
で
あ
る
。
教
授
は
、「
支
払
呈
示
期
間
経
過
後
に
は
、
手
形
債
務
者
の
現
時
の
?
）
四
〇
四
〇
〇
呈
示
期
間
経
過
後
の
支
払
呈
示
の
場
所
（
近
藤
弘
二
）
営
業
所
・
住
所
に
お
い
て
呈
示
で
き
る
ほ
か
、
と
く
に
手
形
債
務
者
の
反
対
の
意
思
が
明
白
に
な
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
手
形
上
に
記
載
さ
れ
た
「
支
払
場
所
」
に
も
呈
示
で
き
、
そ
の
呈
示
に
よ
る
支
払
の
請
求
は
も
ち
ろ
ん
で
き
、
も
し
も
支
払
が
拒
絶
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
て
手
形
債
務
者
を
遅
滞
に
陥
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
見
解
に
同
調
す
る
、
と
言
わ
?５
）
れ
る
。
債
務
者
の
現
時
の
営
業
所
・
住
所
に
お
い
て
呈
示
で
き
る
と
さ
れ
る
点
に
通
底
す
る
も
の
を
感
ず
る
。
八
民
事
法
研
究
会
で
院
生
か
ら
退
職
後
も
出
席
し
て
意
見
を
開
陳
す
る
よ
う
に
い
わ
れ
、
応
諾
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
果
た
す
こ
と
な
く
今
日
に
至
っ
た
。
本
稿
が
少
し
で
も
そ
れ
に
替
わ
る
も
の
と
し
て
役
立
つ
こ
と
が
あ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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